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 “Investigación de la docencia y de la forma-
ción de profesionales de la educación”
 DÍAS: 09, 10 y 11 de noviembre del 2012.






 PerspeMensaje Social “Inmigrante. No 
Ladrón” Intitulado: Perspectivas frente a 
quién ser o qué hacer dentro del paradigma 





 14 al 16 de noviembre, 2012 - Congreso In-
ternacional EDUTEC 2012: Canarias en tres 





DRIGUEZ EN EL CONTEXTO DEL MOVI-
MIENTO	PEDAGÓGICO	LATINOAMERI-
CANO”
 Universidad Nacional de La Pampa, Facultad 
de Ciencias Humanas
 29 y 30 de Noviembre 2012
 Panel de apertura:  “Simón Rodríguez, som-
bra errante de la Revolución Americana”,  a 
cargo del periodista Modesto Guerrero, de la 
embajada venezolana, el escritor Edgar Mo-
risoli, la Profesora Estela Fernandez Nadal, 
de la Universidad de Cuyo y el Dr. Domingo 





 III Congreso Internacional de Etnografía y 
educación




manidades en la ciudad de Santiago, Univer-
sidad de Santiago de Chile, los días 7, 8 ,9 y 
10 de enero de 2013.
•	 Congreso	Internacional	Ciencias,	tecnologías	
y culturas. Diálogo entre las disciplinas del 
conocimiento. Mirando al futuro de América 
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•	 XV	Congreso	Mundial	de	Educación	Com-
parada – Buenos Aires 2013
 Nuevos Tiempos, Nuevas Voces. Perspectivas 
Comparadas para la Educación
 La Sociedad Argentina de Estudios Compa-





 Ministerio de Educación de la República de 
Cuba.
 Palacio de Convenciones de La Habana, del 
4 al 8 de febrero de 2013.
 http://www.pedagogiacuba.com
•	 II Congreso virtual Educa CARIBBEAN
 Febrero 2013. Trinidad y Tobago. Organiza-






 7 Y 8 DE MARZO 2013 
 Santo Domingo [República Dominicana]
 Unión de Universidades de América Latina y 
el Caribe (UDUAL), Vicepresidencia Caribe 




 2º EXPOSICION INTERNACIONAL “EDU-
CACION,	INNOVACIÓN	Y	TIC”
 Plaza Mayor, Medellín
 Ministerio de Educación Nacional de Colom-





 Sociedad de Educación Matemática Uru-
guaya (SEMUR), miembro de la Federación 
Iberoamericana de Sociedades de Educación 
Matemática (FISEM)
 Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática. 
La Resolución de Problemas en Matemática. 
Aspectos Socioculturales de la Educación 
Matemática. Formación del Profesorado en 
Matemática. Utilización de  Herramientas 
y Recursos adecuados en Educación Ma-
temática. Matemática y su Integración con 
otras Áreas. Aspectos Teóricos, Conceptua-
les y Epistemológicos de la Investigación en 
Educación Matemática. Historia Social de la 
Educación Matemática en Iberoamérica.




	 UNIVERSIDAD	 AUTÓNOMA	 BENITO	
JUÁREZ DE OAXACA
 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SO-
CIOLÓGICAS
 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDU-
CACIÓN
 ESCUELA NORMAL BILINGÜE E INTER-
CULTURAL DE OAXACA
 UNIVERSIDAD FEDERAL DE GOIÁS, 
BRASIL
 Primer Congreso Internacional “La intercul-
turalidad en la formación social: una perspec-
tiva de la educación superior
	 SEDE:	MÉXICO	(FES	ARAGÓN-UNAM,	
UABJO, ENBIO)




DEL 7 AL 9 DE MARZO DE 2013 “Com-
petencias del siglo XXI: tendencias, debates 
y controversias en la educación Facultad de 
Educación de la Universidad de Puerto Rico, 






 16 AL 20 DE OCTUBRE 2013
 Foro Mundial de Universitarios / World 
Federation for University Education. www.
universityforumfoundation.org
 www.foro-mundial.org
 http://educacion.foro-mundial.org/CON-
GRESO
